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De ZKM (Zelf Konfrontatie Methode) is gericht op het onderzoeken van grondmotieven, die 
hun oorsprong vinden in de waarderingstheorie. Deze theorie gaat er vanuit dat mensen 
handelen vanuit twee grondmotieven, namelijk het streven naar zelfbevestiging (Z-motief) en 
het verlangen naar contact (A-motief). De grondmotieven worden inzichtelijk gemaakt door 
het formuleren van waardegebieden, hieraan wordt een affectscore gekoppeld. Deze 
affectscore is bepalend voor de toekenning van een ZKM-typering (Hermans & Hermans-
Jansen, 2004).  
De ZKM-typering is voornamelijk gebaseerd op plausibele aannames (Van Geel, 2000). Met 
dit onderzoek wordt getracht deze typering te voorzien van een wetenschappelijk fundament. 
Hiervoor worden de ZKM-typen vergeleken met begrippen uit de verwante, maar empirisch 
sterker gefundeerde interpersoonlijke theorie. Verwacht werd dat de ZKM-typen binnen het 
interpersoonlijk circumplex te projecteren zouden zijn. 
Met 100 deelnemers, veelal studenten aan de Open Universiteit Nederland, zijn 3 á 4 uur 
durende ZKM-gesprekken gevoerd. Tijdens dit gesprek heeft de respondent, met behulp van 
de onderzoeker, zijn eigen waardegebieden geformuleerd.  Een waardegebied is een korte 
kernachtige zin die uitdrukt wat iemand belangrijk vind in zijn/haar leven. Aansluitend 
hebben de respondenten de geformuleerde waardegebieden gescoord aan de hand van de 30-
affectenlijst en hebben zij een Nederlandstalige proefversie van de IAS-48 ingevuld. de IAS 
score wordt in een tweedimensionale circumplex weergegeven en geeft inzicht in de 
interpersoonlijke stijl die de respondent hanteert. Na analyse van de ZKM en IAS data is een 
terugkoppelingsgesprek met de respondent gevoerd.  
De IAS-48 scores zijn toegevoegd aan reeds bestaande IAS-48 data. Met deze gecombineerde 
dataset is een interpersoonlijk circumplex geconstrueerd (n=787). Uit het onderzoek bleek dat 
de circumplexstructuur niet voldoet aan redelijke psychometrische eisen. Hierop is een 
circumplex geconstrueerd met een betere structuur, bestaande uit 31 items. De toegekende 
ZKM-typen zijn vervolgens geprojecteerd binnen het IAS-31 circumplex. Deze projectie 
levert slechts geringe ondersteuning op voor de veronderstelde positionering. Slechts twee 
van de zes ZKM-typen bevindt zich op de verwachte positie. Meer ondersteuning wordt 
gevonden voor de positionering van de ZKM-schalen, waaruit de typen zijn samengesteld. 
Hiermee is de wetenschappelijke onderbouwing van de ZKM typologie maar ten dele 
geslaagd. Het onderzoek toont het belang van aanvullend validatie onderzoek aan en doet 
hiervoor concrete aanbevelingen. 
              




The SCM (Self Confrontation Method) has been aimed at examining the basic motivations, 
which find their origin in the narrative valuation theory. According to this theory, people act 
on the basis of two basic motives, namely the striving for self-enhancement (S-motive) and 
the longing  for contact with the other (O-motive). These two motives are made clear by the 
formulating of valuations. These valuations are scored using a standard list of affect terms. 
The affect score determines which of the six different SCM-types is applicable (Hermans & 
Hermans-Jansen, 2004).  
The SCM typing is mainly based on plausible assumptions (Van Geel, 2000). This study tries 
to provide the SCM- typing with a stronger scientific foundation. To accomplish this the 
SCM-types are compared with the concepts of the empirically more strongly founded 
interpersonal theory. SCM Sessions lasting 3 to 4 hours were held with 100 participants, 
mostly students from the Open University of the Netherlands.  During these sessions, the 
respondents formulated with the help of the researcher, their own valuations. A valuation is a 
short concise statement which expresses what someone finds important in his/her life. 
Additionally,  the respondents scored the formulated valuations on 30 affects and they also 
have filled in a Dutch test version of the IAS-48 questionnaire. The IAS-list measures 
interpersonal mechanisms, which can be pictured in a two-dimensional circumplex. After 
analysing the SCM- and IAS data, a feedback session was  held.  
The IAS-48 score was added to already existing IAS-48 data. From this combined data set an 
interpersonal circumplex was constructed (n=787). From the research it became clear that the 
circumplex structure didn’t respond to reasonable psychometric requirements. Therefore a 
circumplex has been constructed with a better structure, consisting of 31 items. The given 
SCM-types were projected in the IAS-31 circumplex. This projection provides little support  
for the assumed positioning. Only two of the six SCM-types are located at the expected 
positions. More support is found for the positioning of the SCM-scales, from which the types 
have been composed. Hereby the scientific underpinning of the SCM typology has partly 
succeeded. This study shows the importance of additional validation research and provides 
concrete recommendations for this. 
 
